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??????????? 107 ???????????????????????? 34 ??????
??????????????????????? 73 ????????????????????
??????????2 ??????????????????????????????????
????????????2 ? 14.22, p ? .01?
?2???????????????????????????????????????????
??? 2 ?????????? 107 ?? 35 ??????? 72 ???????2 ????????




??????????? ICT ??????????????????????????????  
????????????????? ST????????? OT????????? PT?????
????????????????? 14 ??????????? 5 ??????????????
???????????????????? 1 ???????????????????1 ? SC??





? SC???????????? 3.38 ?1.73?
?????? 2.77 ?1.85?
? SSW??????????????? 2.39 ?1.78?
?????????? 2.36 ?1.91?






? ST??????? 0.13 ?0.63?
? OT??????? 0.11 ?0.59?
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? 2?**?p ? .01?*?p ? .05
???50 ?? 60 ??????????????18 ??????????????????
?????????????????? 8 ???????????????? 8 ??????
Bonferroni ?????????????
? 2 ???????????????????????????????????? 3 ????
????50?60 ???? 20 ???????????????????????????????
??????40 ???? 20 ??????????????????
????????????30 ?? 50?60 ???? 20 ?????????????????????
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??????????????????????????????????? 10 ????5 ?????
????????????????????2 ??????5 ?????????????????
????????2 ? 49.80, p ? .01????????????????????????2 ? 30.36, 
p ? .01??????????????????2 ? 9.66, p ? .01???????????????
?????????????2 ? 4.12, p ? .05???????????????????????
??????2 ? 7.86, p ? .01??????
???????????????????????????? 10 ????4 ????????
????????????5 ???????????????????????????????
??????????? 4 ???????????????????????????????2
? 11.45, p ? .01???????????????????????????2 ? 67.52, p ? .01? 
?????????????????????????????????????2 ? 3 9 . 4 9 ,  
p ? .01??????????????????????????????????2? 8.98, p ? .01?
?????
????????????????????? 5 ?????????????????????
?????2 ? 5.84, p ? .05?????????????????????????????2 ?
47.11, p ? .01????????????????????????????????2 ? 28.27, 
p ? .01?????????????????????????????????2? 77.39, p ? .01? 
???????????????????????????2 ? 39.49, p ? .01??????
5???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????2 ? 5.84, p ? .05? 
???????????????????????2 ? 15.71, p ? .01?? 2 ??????????
41
????????????????????????????????????????????
??????2 ? 11.45, p ? .01??????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????2 ? 41.95, p ? .01??????????
????????????????2 ? 4.12, p ? .05????????????????????
??????????????2 ? 4.12, p ? .05??????
6???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 4 ?????????
??2 ? 103.03, p ? .01?????????2 ? 39.49, p ? .01??????????????2 ?
12.79, p ? .01????????????2 ? 49.80, p ? .01??????
????????????????????? 12 ???????????2 ? 49.80, p ? .01? 
???????????????2 ? 49.80, p ? .01????????????2 ? 49.80, p ? .01? 
????????2 ? 49.80, p ? .01??????????2 ? 49.80, p ? .01??????????
??????2 ? 49.80, p ? .01?????????????2 ? 49.80, p ? .01??????????2
? 49.80, p ? .01?????????2 ? 49.80, p ? .01????????????2 ? 49.80, p ? .01? 
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???????? 84.1????????? 80.4????????????????????????
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